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1. Zowel de  klinische definitie, de manier  van diagnostisering  en de mortaliteit  zal bij 
beademing‐gerelateerde longontsteking ter discussie blijven staan. 
 
2. Surveillance  kweken  worden  in  Nederlandse  intensive  care  afdelingen  vaak 
afgenomen, om de antibiotische therapie van de individuele patiënt te optimaliseren. 
(dit proefschrift) 
 
3. Het  profijt  van  het  afnemen  van  surveillance  kweken  neemt  toe  naarmate  de 
prevalentie  van  bijzonder  resistente  micro‐organismen  en  het  risico  op  infecties 
toeneemt, zoals bij kritisch zieke patiënten. 
 
4. Hoewel  een  beademings‐gerelateerde  longontsteking  middels  een  endotracheaal 
aspiraat óf bronchoalveolare lavage vastgesteld kan worden, zijn de overeenkomsten 
tussen hun uitkomsten maar betrekkelijk. (dit proefschrift) 
 
5. De  termen  ‘early‐onset’ en  ‘late‐onset’  longontsteking op de  intensive care afdeling 
bezitten  noch  een  etiologische  noch  een  therapeutische  basis  en  kunnen  derhalve 
verbannen worden. (dit proefschrift)  
 
6. Ook  commensale  keelmicrobiota  en  Stenotrophomonas  maltophilia  kunnen  een 
beademing‐gerelateerde longontsteking veroorzaken. (dit proefschrift) 
 
7. Eenmaal ontstaan, verliest een beademing‐gerelateerde longontsteking haar waarde, 
omdat  diagnostiek  en  behandeling  gelijk  is  aan  elke  andere  in  het  ziekenhuis 
opgelopen longontsteking.  
 
8. Een database bestaande uit surveillance kweek resultaten vormt een  ideale  leidraad 
voor empirische antibiotische therapie. (dit proefschrift; valorisatie addendum) 
 
9. Stress op een  intensive care afdeling  is als remmen op de autosnelweg: soms nodig, 
maar meestal voortkomend uit een gebrek aan overzicht, anticipatie of geduld. 
 
10. If you want something done, ask a busy person. (Benjamin Franklin, 1706‐1790) 
 
 
	
